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ABSTRACT: 
Background: The most important characteristics and attributes «information and communication technology ((ICT» based 
on   producing, processing and disseminating. The use of Web-based training courses as complement are preparing flexible 
education system for development scientific content and increasing depth learning. 
Objective: In present study we assessing the view point of faculty members about requirements to implementation   
multimedia techniques- based learning. 
 Methods: This qualitative study was performed by structured interview through 15 educational informants. The 
information attains procedure of producing multimedia content for effective education. We inquire the amount of 
necessary training through web, and the necessities of educational multimedia content preparation.  
Findings: Use of multimedia content has a positive impact on the quality and speed learning, increase motivation, reduce 
the cost of learning and support self study. This possibility facilities access to resources and information. For the 
multimedia content is essential to respect the predisposing conditions. 
Conclusion: Combining multimedia projects with classroom training lead to facilitate "teaching – learning” process. 
Teachers can utilize it with careful planning and use of available facilities. 
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كچيهد :  
مزيهن: مهمرتين صوصخيتا و ويگژ ي»روانف يتاعلاطا و تاطابترا )ICT( «كتيه رب لوتي،د هعاشا و شزادرپ تسا .هدافتسا زا هروداه يشزومآ ينتبم يرب بو هب 
ناونع هروداه يكمك يو ممتم هب لديل فاطعنا سيمتس شزومآي، ناكما بوخ يار تهج شرتسگ اوتحم يملع يو ازفايش قمع يگداير يهميا ميدنك .  
فده: فده هعلاطم رضاح سررب يارشيط مزلا ارب يپيهدازاس يشزومآ نتبم يرب رازبا شزومآ هناسردنچا يزا ديهاگد اضعا يهيتأ ملعي، دوب .  
شوراه: اين شهوژپ كيف يزا رطيق هبحاصم دنمراتخاس اب تمرف درادناتسا اب 15 رفن علطم شزومآ يتروص تفرگ .تاعلاطا رد مزيهن هوحن لوتيد اوتحم ي
هناسردنچا يارب يشزومآ شخبرثا گارفي،نار هب تسد دمآ .ردام صوصخ ميناز ترورض شزومآ زا رطيق ،بو و ترورضاه يهتيه اوتحم يدنچ هناسرا يشزومآي، 
سررب يدومنيم.  
يهتفااه: هدافتسا زا اوتحم يدنچ هناسرا يرب كيفيت و تعرس يگدايري، ازفايش گناي،هز شهاك زهيهناهي يگدايري، امحيت زا هعلاطم دوخ ربهار )self study (
ثأتير تبثم دراد .اين ناكما بجوم سرتسد يناسآ هب عبانم شزومآ يو هب زور هگن نتشاد تاعلاطا ميدوش .ارب يهتيه اوتحم يدنچ هناسرا ياعريت ارشيط يرورض ي
تسا.  
تنيهجگير:ي فلتيق هژورپاه يدنچ هناسرا ياب شزومآ سلاك يرجنم هب هستيل ارفيدن يهدداي- يگداير يم يدوش .تاسايد ميدنناوت اب همانربريز يقديق و هدافتسا زا 
تاناكما ،دوجوم رد اين اتسار ماگ دنرادرب.  
لكيهژاوداه :هژورپ هناسردنچاي، اوتحم يشزومآي، يگداير ينورتكلايكي  
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